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Editorial
La edición de una revista académica implica el concurso de diversos actores, siendo el autor uno de los 
más importantes. Lo anterior debido a que el autor es el responsable de realizar la investigación, con los 
requerimientos científicos y éticos, que produce como resultado un manuscrito que refleja el proceso 
adelantado. Luego, el documento es somentido a la evaluación por pares, cuyo objetivo es validar lo 
reportado y brindar observaciones para mejorar la calidad del documento. En este punto, el autor debe 
efectuar las modificaciones sugeridas, tanto de forma como de fondo, realizando la corrección de estilo, sin 
alterar la esencia del trabajo. Luego, el editor verifica las modificaciones realizadas y presenta el manuscrito 
para su aceptación por parte del comité editorial.
El anterior es un proceso ampliamente conocido, que, con algunas variantes, se utiliza en la mayor parte de 
revistas académicas; sin embargo, los autores nóveles, usualmente estudiantes de maestría que reportan 
los hallazgos de su trabajo investigativo, no son conscientes de su responsabilidad. Esto puede deberse a 
falta de formación, o, sencillamente, a que no dan importancia a todos los elementos del proceso editorial, 
generando demoras e incluso rechazo del manuscrito.
En este punto hago un llamado a todos los autores, nóveles y expertos, para que atiendan los lineamientos 
estipulados en las instrucciones para los autores, tales como: organización del manuscrito, elaboración de 
tablas y figuras con la calidad adecuada para su publicación, así como el uso de APA sexta edición en citas y 
referencias. El atender estos aspectos permite agilizar el proceso editorial, reduciendo a su vez los tiempos 
de publicación, con el consecuente beneficio para los usuarios de la revista.
En el presente fascículo, Vol. 10 No. 2, se incluyen doce artículos, resultado del proceso investigativo en 
temáticas relacionadas con administración, educación e ingeniería, los cuales invitamos a consultar y utilizar 
en sus investigaciones. Igualmente, se invita a los interesados en publicar los resultados de sus trabajos de 
investigación, a que envíen sus manuscritos a la revista; los requisitos de forma se pueden consultar al final 
de este número o en nuestra página WEB, en las instrucciones para los autores.
Cordialmente,
FLAVIO HUMBERTO FERNÁNDEZ MORALES
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